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ABSTRAK 
Tyar Rachmatun Nisa. K5112071. UPAYA MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENULIS CERITA DENGAN TEKNIK FREEWRITING 
MELALUI MEDIA DONGENG BAGI ANAK TUNARUNGU KELAS IX 
SLB-B YRTRW SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, April 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis 
dengan teknik freewriting melalui media dongeng bagi siswa SLB. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX di SLB-B YRTRW 
Surakarta. Sampel yang dipilih juga kelas IX SLB-B YRTRW Surakarta dengan 
teknik pengambilan sampel jenuh. Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen one group pretest-posttest. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
melakukan tes menulis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji 
Wilcoxon Signed Ranks Test dengan taraf signifikansi 0.05. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Ada pengaruh perbedaan yang 
signifikan terhadap kemampuan menulis siswa antara nilai pretest dan posttest 
setelah diberikan pelatihan menulis menggunakan media dongeng yaitu nilai p 
(0.042) < α (0.05). Berdasarkan pembahasan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan menulis dengan teknik freewriting dapat ditingkatkan melalui media 
dongeng bagi siswa kelas IX SLB-B YRTRW Surakarta. 
 
Kata Kunci: anak tunarungu, media dongeng, kemampuan menulis, freewriting 
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ABSTRACT 
 
Tyar Rachmatun Nisa. K5112071. EFFORTS TO IMPROVE THE STORY-
WRITING ABILITY BY USING FREEWRITING TECHNIQUE THROUGH 
THE MEDIUM OF FAIRYTALES FOR STUDENTS WITH HEARING 
IMPAIRMENT IN THE IX GRADE OF SLB-B YRTRW SURAKARTA IN 
THE ACADEMIC YEAR 2015/2016. Skripsi. Teacher Training and Education 
Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta, April 2016. 
 
The aim of this research is to identify the improvement of writing ability by 
using freewriting technique through the medium of fairytales for students with 
hearing impairment. 
The population in this research is students in the IX grade of SLB-B 
YRTRW Surakarta. The selected samples also the IX grade of SLB-B YRTRW 
Surakarta with saturated sampling technique. This research used one group 
pretest-posttest experiment method. Data collecting was conducted with by using 
writing test. Data analyzing was conducted by using the Wilcoxon Signed Ranks 
Test with the significance level of 0,05. 
There is a significanct difference between the pretest and posttest after the 
writing training through the medium of fairytales was given which is the value of 
p (0,042) < α (0,05). Based on the discussion of result above, it can be concluded 
that writing ability by using freewriting technique can be improved through the 
medium of fairytales for students with hearing impairment in the IX grade of SLB-
B YRTRW Surakarta. 
 
Keywords: students with hearing impairment, medium of fairytales, writing 
ability, freewriting 
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MOTTO 
 
Your time is limited. Don’t waste it living someone else’s life (steve jobs) 
 
Waktu tidak akan menunggu kita melakukan sesuatu. Jangan sampai kita 
mengejar waktu yang terlewatkan. (Peneliti)  
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